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 التصريح بأصالة الرسالة
فسه. الرسالة حق من نتائج يدي الباحث نالباحث بكل وعي وأمانة بأن هذه  رقر ن
يلت من رسالة أخرى كلها أو بعضها ففي الرسالة والدرجة اليت ن وإن ثبت فيها بعد أنه منسوخ
  بـها الغية وفقا للقانون.
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: ي، الرقم اجلامعمقدمة من الطالب سوديرمانـال بعد االطالع على الرسالة
(، وبعد إجراء حليلية صرفيةـ)دراسة ت الفعل املزيد يف سورة املائدة، بعنوان: 401001140۳۳
مذكورة قد استوفت ـعلى أن الرسالة النقرر  -مشرفنيـال–حن ـنعليها ف صالحات الالزمة،اال
 ـمها ملناقشة الرسالة.ها صاحلة لتقديـمطلوبة، وأنـالشروط العلمية ال
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    ،مشرفة الثانيةـال                         ،مشرف األولـال                            
 
 .دلياين سعيد م،بو لدكتور اندة ليلى يا       الدكتور اندس مكمل الدين،م،أغ.




 قرار لجنة المناقشة
عالء الدين  جامعةمناقشة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـجنة امتحان الـقررت ل
، الرقم اجلامعي: اليت أعدها الطالب: سوديرمانماكسر، قبول الرسالة ـاإلسالمية احلكومية ب
امتحان الـمناقشة عليها يف  إجراء ، بعدان: الفعل املزيد يف سورة املائدةنو بع 401001140۳۳
للحصول على شهادة سرجانا هومانيورا  مطلوبةـ، كشرط من شروط ال2018-10-21تاريخ 
 راء اإلصالحات الالزمة.بعد إجها ـيف قسم اللغة العربية وأداب
 
 أعضاء اللجنة التنفيذية:
 ()................    .فإ،سد، نور أكرب رشيد،س.بد.إ ـحمدلدكتور م: ا      الرئسى 
 (.)...............            .إ.فداحلاجة خري النساء نور، س.س.،م :     سكريترية ال
 ()................                      .الرمحن.س،أغ،م فدأنور عبد :     ۱ناقش امل
 (.)................                     .نور عبده, م.أغمـحمد الدكرتر :    ۲ناقش امل
 (.)................             .الدكتور ندوس مكمل الدين،م.أغ:     ۱ شرفامل
 (..)...............             .دليانا سعيد، م بو الدكتور اندة ليلي ي:     ۲شرفة  امل




 بــــــــــــــســــــم اهلل الرحـــمــــن الرحــــيــــم
ت ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئا هاهلل نـحمده ونستعينه ونستغفر  الـحمد 
أشهد أن ال اله إاّل اهلل وأشهد أن عمالنا من يهد اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. أ
  مـحمدا عبده ورسوله, اللهم صلى على سّيدنا مـحمد وعلى اله وصحبه ومن وااله. إما بعد.
معرفة، ـم والو لعلفبما رمحة من اهلل ونعمه الكاملة من نعمة الصحة والعافية ونعمة ا 
"الفعل املزيد يف سورة ، موضوعها ةا البسيطيئتهـهذه الرسالة العلمية  ب يتمكن الباحث من
مام الصورة، ـأن هذه الرسالة ال تزال بعيدة عن ت (". وليس خفياحليلية صرفيةـاسة ت)در  املائدة
ذلك لضعف ما لدى الباحث من ناحية معرفة العلوم خاصة علم اللغة العربية ومن مجيع 
م يكن له مساعدون ـل مامها، إذـممكن أن يصل إىل إتـمن الالنواحي األخرى. كما ليس 
 .هايتهاـكل الوقت من بداية كتابتها إىل نيساعدونه ويؤيدونه  
 :ميع أصحاب الكرام والنجدة، وهم بالرتتيبيود الباحث أن يتوجه بالشكر اجلزيل جل 
 وساعداين على .يربياىن تربية صالـحة منذ صغري ن ياللذمنسى و سامل  يوالد .1
وأسأل اهلل أن يـمد عمر هـما ويعطهما الصحة والعافية ويهديهما إىل صراط  ،دراسىيت
 مهما كما ربياين صغريا.ـهما وأن يرحـفعسى اهلل أن يغفر لو  ،الـمستقيم
رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية األستاذ الدكتور مسافر ببباري، م.س إ.  .2
ستاذ الدكتور احلاج لـمبا سلطان، م.أ.، ومساعديه األستاذ الدكتور مردان، م.أغ.، األ
 ه 
 
األستاذة سيت عائشة، م.أ.، بح.د. الذين قاموا برعاية مصالـح التعليم ومصالـح 
 الطالب والطالبات
األول  وكالء ،.م.أغ،الدكتور احلاج برسها النور عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .3
الدكتوراندة شام زان شكور م.أغ. لثانية الدكتور عبد الرمحن ر م.أغ. والـمساعدة 
م.إد. فقد بذلوا جهودهم ،س.بد.إ،رشيد والـمساعد الثالث الدكتور مـحمد نور أكرب
وتيسري أسباب التعلم فيها بكل  يف هذه الكلية وآدابـها اللغة العربيةعلى تطوير تعليم 
 سرور.
بـها الدكتوراندة مروتـي, م.أغ. وسكريتريها أنور عبد الرمحن للغة العربية وآدقسم ا رئسة .4
   وآداهبا. يف قسم اللغة العربيةلذين قد أحسنا اإلدارة م.فد. ا ،س.أغ.
   د بسعيد،م  لياناو املشرف األول،الدكتور اندة ليلى ي.،ندوس مكمل الدينالدكتور  .5
هايتها بال ـدائما من بداية كتابة هذه الرسالة إىل نواملشرفة الثانية مشرف األول ـكال
 تعب وال ملل.
حىت تـخرت الباحث يف الذين قد بذلوا علومهم  خلصني الفضالءاملالـمدرسني  .6
 الـجامعة.
 يت وخدميت أحسن خدمة منذ أن التحقتمجيع الـمؤظفني والـمؤظفات الذين قاموا برتبي .7
 بـهذه الكلمة إىل أن تـخرجت فيها.
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية,كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مجيع زمالئى يف   .8




يهدينا إىل سبيل و  هذا العمل وجعله خالصا لوجهكم اهلل أن يتقبل مىن ومن أسأل
 الرشاد, آمني.
 غووا، 12فرباير 2019 م 
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 سوديرمان:     االسم
 401001140۳۳:    الرقم الجامعي
 (لفعل المزيد في سورة المائدة )دراسة تحليلية صرفيةا:  الرسالة  عنوان
  
فيها عن الفعل املزيد يف سورة فهي تقوم بالبحث  علم الصرفتتعلق بـ ه الرسالةهذإن 
كانت صيغ رئيستني, وهـما: كيف  على مشكلتني ترتكز  وهي .(حليلية صرفيةتـ )دراسة املائدة
كاتب بـمناهج استعان ال؟ أي أوزان الفعل املزيد يف سورة املائدة؟ يف سورة املائدة الفعل املزيد
الذي استخدمه الباحث وهي طريقة مجع الـمواد, وظريقة تـحليلها  ونوعه ،البحث العلمي
فة معر الكاتب يف هذه الرسالة فهي:  وضع من أجلها وأما األغراض اليت وضعها وتنظيمها.
 .أوزان الفعل املزيد يف سورة املائدة  معرفة , صيغ الفعل املزيديف سورة املائدة
الف ميكون فيها من تتضمنت فيها املعاين املختلفة خبد والفعل على اختالف وأوزاهنا ق
هذا البحث هي الفعل اليت تتغري بسبب زيادة حرف، زيادات قلة وكثرية.بالفعل املزيد يف 
 حبرف، حبرفني أو بثالثة أحرف.
والصريورة، والتصيري، والتكثري، واملبالغة، وأما املعاين اليت تفيدها األوزان، فمنها التعدية، 
.وذلك، نظرا إىل نوع الوزن وكثرية الزيادة فيه أوقبلها. كما جاء تفصيل ذلك يف الباب والطلب










 الفصل األول : اخللفية
بواسطة  رسلني،والـم ءنبيااألخاتـم  ىمنزل علالـ كالم هللا الـمعجزالقرآن ىو  
الـمتعبد  الـمكتوب يف الـمصاحف، الـمنكول إلينا ابلتواتر، ماألمني جربيل عليو السال
ن رض من تنزيل القرآوأما الغ .1الـمختتم بسورة الناس لـمبدوء بسورة الفاحتة،لو، بتالوت
والقرآن منزل ابللغة العربية قال  خرة.أل ما فيو سعاتمهم يف الدنيا واهو ىداية للناس إىلف
 2(﴾2هللا تعاىل ﴿ إآن أنزلٰنــو قرٰءان عربيا لعلكم تعقلون )
يف  وتلعب تورا ىامااحدي اللغات يف العالـم  يالعربية ى ن اللغةوقد عرفنا أ
 سالم.الحاتيث رسول هللا عليو و تعليم ألك يف تعليم القرآن و تفسريه وكذ
ف معروف علـم الصرف ىو علـم يبحث عن الكلـمة قبل تخولـها يف وقال انئ
من وب ثـم قال حتويل األصل الواحد من الكلـمة إل صيغ االراء ضر  تركيب الكالم.
 وبناء الفعل الـمجهول، صغري، والتثنية،  الـمشتقات،ا لتمك اين الـمقصوتة،عالـم
 .3غريىاو 
 يف معٌت ىلة علاكلمة ت  صطالح،الهو يف اللغة :الـحدث، ويف اما الفعل فوأ
 ىلالفعل ابلنظر إ .ادلستقبل ال،احل ي،اضلـمىي فعل اثالثة زمة حد الواقًتنت أبنفسيها،
 ىللنظر إابأو   رلرت ومزيد ،ىل تركيبو إىلأو ابالنطر إالصحيح و الـمعتل، ىلبنيتو وينقسـم إ
                                                 
 .8ص.  م(2003-1434تارالكتب اإلسالمية,ه -الطبعة األوىل,)جاكراتالتبيان يف علوم القرآن, الشيخ دمحم علي الصابوين,1
 2( : 12يوسف ) القرأن الكرمي يف سورة .2
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فاعلو من  ىلنظر إأوابل معمولو الزم و متعد، ىلأو ابلنظر إ وأمر،مضارع مـاض و زمانو 
 4تصريفو جامد و متصرف. ىلابلنظر إعرمو معلوم و رلهول او 
الف ما ـمنت فيها الـمعاين الـمختلفة ابختاهنا قد تضوز ى اختالف وأعل والفعل
ثالثة أو  حرف أوحرفان،لفعل الواحد قد يدخل فيو قلة وكثرية. فايكون فيها من زايتات 
  فيها. الفعل الـمزيدغة , وفقا لـما يرات من زايتات عند صيارفأح
كثرية   فان فيو ألفعل ت شأن القران متاما،ا الصديف ىذفشأن اللغة العربية 
علي  و مخاسي، وسداسي، يومن رابع ، من ثالثي،صيغهاومًتاكمة بشيت أوزاهنا و 
 لـمقصوت.او  واألبنية اليت تساير الـمعٌت ر،ب ما يكون يف كل منها من عدت األخحس
 الفصل الثاين : الـمشكلة
 ىا، فرييدالرسالةمشكلة يف كتابة ـأن حيدت المذكورة يريد الباحث ـمن اخللفية ال
أساسية سيجعلها . فهناك مسائل راسة حتليلية صرفيةتيف سورة الـمائدة  الفعلحول 
 مشكلتني، ومها:. ها إىلالرسالة ويفصل أساسا للبحث يف ىذهالباحث 
 ئدة؟يف سورة الـما صيغ الفعل الـمزيد تكان  كيف .1
 سورة الـمائدة؟ يفالفعل الـمزيد  أوزان ما معاين .2
 توضيح معاين املوضوعالفصل الثالث : 
ما يتعلق بـها  أن يشرح الباحث، كان من األفضل جوىر البحثقبل الدخول يف 
 مكن شرح ىذه الكلمات فيما يلي :ـيو موجوتة فيها، ـمن معاين الكلمات ال
                                                 





دثت يف الـماضي واحلاضر و حوالفعل ما يدل علي حالة أ :مجع الفعل،الفعل . أ
 والـمستقبل 
ا ىنا تة . والـمرات هبي الزايأ وقع عليو الفعل، ويدل علي ما ،الـمزيد : اسم فاعل . ب
 والـمرات ابلفعل لتكون ما يسمي ابلـمركب الوصفي. صفة تتصف هبا كلـمة الفعل
بثالثة ،  نيو حبرفأحبرف،تغري بسبب زايتة ي ىيذال ا البحث ىي الفعليف ىذ الـمزيد
 5ىو علي حروفو االصلية حرف او أكثر.الفعل الـمزيد  حرف،أ
 وتقع ،لــمدنيةاوىي احدى سورة  ة،يآ 120ذه السورة مكونة من ىج. سورة الـمائدة : 
وىي السورة رمي الكساتس من القرآن سورة النساء وقبل سورة األنعام وىي اجلزء الد بع
 .اخلامسة
لغة  –الصرف و  الصرف ىو علم يبحث عن الكلمة قبل تخوذلا يف تركيب الكالم. ح.
والصحاب  أوتغيريىا، ويف القرآن الكرمي:وتصريف آلريح تصريف آلريح، ومنو غييريتال –
حتويل األصل الوحد، وأخذ  -صطال حاإلا -وىو ،ادلسخر بني السماء واألرض
 6ادلشتقات، وبناء الفعل للمجهول وغريىا.
 السابقة الدراساتالفصل الرابع : 
 تراسة عنبعد أن قرأت عدتا من الرسائل العلمية واألحباث العلمية األخرى 
 يف الرسالة األخرى :  الفعل الـمزيد
                                                 
 67ية،تون السنة( ص.فؤاتالنعمة، قواعد العربية،اجلزء الثاين)الطبيعة السابعة،بريوت: تار الثقافات األسالم. 5
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         وىي خرجية كلية اآلتاب والعلوم اإلنسانية الرسالة العلمية كتبتها نور زلبوبة رايض .  1
 الفعل الـمزيداإلسالمية احلكومية مكاسر حتت عنوان "التابعة جلامعة عالء الدين 
. الفرق بني رساليت وبني رسالتها يتمثل يف م 2012قي سورة النسآء" يف سنة
 السورة ادلختلفة
آلتاب والعلوم اإلنسانية خريج كلية اوىو اسكندار عاريفني كتبها   الرسالة العلمية . ۲  
 الـمزيد  الفعلومية مكاسر حتت عنوان "احلكجلامعة عالء الدين اإلسالمية  التابعة
ىو يتمثل يف  . الفرق بني رساليت وبني رسالتو2009" يف سنة االنبياءيف سورة 
 .مختلفة اليت قام بدراستهاـالسورة ال
وىو خريج كلية اآلتاب والعلوم اإلنسانية رزاق  يانالفكتبها   الرسالة العلمية. ۳
)الفعل  اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت عنوان "التابعة جلامعة عالء الدين 
. الفرق بني م,  2008(" يف سنةصرفية اسة حتليليةر تسورة التوبة   يف ادلزيد
يف مختلفة اليت قام بدراستها و ـرة الىو يتمثل يف السو  رساليت وبني رسالتو 
 التحليل ادلناسب.
العلـوم اإلنسانية و ابوانوس وىو خريخ كلية األتب الرسالة العلمية كتبها افضل  .٤
 عنوان"الفعل:ة عالء لدين األسالمية احلكومية مكاسر حتت التابعة اجلامع
. الفرق بني رساليت و بني رسالتو  2010ل عمران " يف سنة الـمزيد يف سورة آ







 هج البحثامنالفصل اخلامس : 
الباحث جيدة يف القيام ابلبحث ال بد من أن يستخدم حصول على نتيجة لل
موجوتة والصحيحة حىت يكون البحث مستوىف. فيستخدم مناىج البحث على ـطرقو ال
 النحو التايل:
 .مواتـأوال : طريقة مجع ال
مكتبية أبنـها مكان للبحث تبعا ـيف ىذه الطريقة يستخدم الباحث الطريقة ال
حنو الكتب للبحث على مناسبة ـعلى الكتب المبحوث فيها وذلك ابإلطالع ـللرسالة ال
متنوعة للحصول ـمؤلفات العلمية الـمقاالت وغريىا من الـالنحوية والكتب التفسريية وال
 على نتيجة اتمة. فيقوم الباحث ابإلطالع والنقل مباشرة وغري مباشرة.
 اطريقة تنظيم ادلوات وحتليلهاثنيا : 
 :يستخدم الباحث يف ىذه الطريقة على النحو التايل
بواسطة استنتاج اخلالصة من األمور  نهج اإلستقراء : وىو حتليل ادلواتم .1
اخلاصة إىل األمور العامة وبعبارة أخرى إستنتاج اخلالصة من األمور اجلزئية 
 إىل األمور الكلية.
واسطة استنتاج منهج القياس : وعلى عكس ادلنهج السابق ىو حتليلها ب .2
اخلالصة من األمور العامة إىل األمور اخلاصة وبعبارة أخرى إستنتاج 





موجوتة ـموات الـمختلفة بني الـمقارنة األراء الـمقارنة : وىو القيام بـمنهج ال .3
إىل استنتاج مؤلفون السابقون حىت يصل ـلكونـها جلوء وىي اليت كتبها ال
 اخلالصة.
 أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس : 
 حلصول عليها يف ىذا البحث ثالثة أغراض، وىي :األىداف اليت يرات ا
 يف سورة الـمائدة صيغ الفعل الـمزيدمعرفة   .1
 يف سورة الـمائدة الفعل الـمزيدان أوز معرفة  .2
 موجوتة يف ىذا البحث فيما يلي :ـوالفوائد ال
 لدي الباحث واألخرين يف رلال الصرف.زايتة الـمعلومات  .1






يدىز امل ف الفعليتعر لا  
  ديز مـال الفصل األول: الفعل
ادلزيد ما زيد  قال الشيخ امحد ابن دمحم ابن أمحد احلمالوى الفعل ادلزيد ىو أن الفعل
الفعل ادلزيد ىو الذي  أانلفعل فيو حروف أو أكثر على حروفو األصلية. مث بعرف الدكتور
كما   الذي زايدت أصولو حبرف أو حرفٌن أو ثالثة أحرف.ويقصد بو الفعل اجملرد،. يقابل
قال الدكتور إميل بديع يعقوب ىو الفعل الذي زيد على أحرفو األصلية الثالث 
 ٕوقال األخرقيل أن ادلزيد ما كان بعض أحرف ما ضية زائد على األصل.ٔأحرف.
 الفعل ينقسم إىل اجملرد  وادلزيد
مثل:  ،يفع ل   -لالفعل اجملرد ينقسم  إىل الثالثي والرابعي. فأما أوزان ثالثي ىي: فع   .ٔ
 - ضرب )مثل:، يفِعل   -لفع   ،يذىب ( – ، ذىبيفتح - ، فتحجيرح - جرح
، ينصر - نصر )مثل: ،ل  فع  ي –فع ل  ،يرجع ( – ، رجعجيلس - ، جلس يضرب
يفرح،  –فرح يعلم،  –مثل: ) علم  يفع ل ، -لفعِ  ،أيخذ (  – ، أخذيقعد - قعد
 –يوثق، ورث  –حيسب، وثق  –مثل: )حسب  يفِعل ، -فِعل يوجل(، -وجل
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 يعظم ( –، عظم يشرف –حيسن، شرف  –، مثل:) حسن يفع ل   -فع ل   يورث (
 ل  ل  وأما وزن الرابعي فهو فعْ 
 الفعل ادلزيد ينقسم أيضا إىل الثالثي والرابعي، .ٕ
. وإما ل  ل، فاع  ع  ل، ف  ع  فْ فالثالثي، إما بزايدة حرف واحد، أوزانو ىي أ  -
، تفاعل، تفعل، وإما بزايدة ل  ع  ل، افْ ع  ت  فْ بزايدة حرفٌن، أوزانو ىي افعل، اِ 
 وعل، افعول، افعالثالثة أحرف، أوزانو ىي استفعل، افع
 والرابعي إما بزايدة حرف ووزنو تفعلل، وإما حبرفٌن ووزنو افعنلل وافعلل -
وادلذيد  ادلزيد الرابعى ما زيد فيو آو أحرف آوحرفان على حروفو األصلية.و 
زايدة واحدة، وىي التاء،فانو أصليو الثالثي  تدخرج ادخرج، ففي -الرابعي حنو: تدخرج
"ادخنرج " زايدة اسنان،ومها األلف و النون. إذا كان يف فعل حرف أو " دخرج" ، ويف 
 أكثر وليس من حروفو األصليية ، وىو الذي يسمى اب الفعل ادلذييد.
وىي احلمزة، واحدة،ايدة افعل ، ففيفتعلا -فعلت -فعلادلزيد الثالثي، حنو أف 
لف والتشديد يف عٌن األا زايداتن اثنتان، ومه فعالت" ويف فعال" فان األصلو الثالثي
 والسٌن ولتاء. زايدات، وىي األلف ثالثة اتفعالالفعل.
 هثاين: أوزان الفعل املزيد ومعانيالفصل ال
 أنواع الفعل املذيد الثالثي ومعانيها . أ
 ٖلفعل ادلذيد حبرف تتكون على ثالثة أوزان ىي:اأنواع 
رابعى، وأييت على األول: الذي زيد فيو حرف واحد تسمى أيضا بثالثي مذيد 
 ثالثة أوزان
                                                          





 .قبل فاء الفعل، حنو: أحسن، أشعل،أكرم، أخرج،أسلمالوصل : بزايدة مهزة أفعل  ( أ
 وينقل ثالثي إىل وزان أفعل بزايدة اذلمزة يف أولو.
  الداللة وجود الشيئ على صفة معينة، حنو: أكرمت زيد أي وجدت زيدا كرميا -
أحصد الزرع أي استحق احلصاد، أزوجت الداللة على استحقاق صفة معنية، مثل:  -
 فتاة أي استحقت الزواج.
 الكثرة، أشجر ادلكان دبعىن كثرة شجره، آسد ادلكان دبعىن كثرة أسوده.الداللة على  -
الداللة على التعريض، أي تعريض ادلفعول دلعىن الفعل، حنو: أبعت ادلرتل أي عرضتو  -
 للبيع، أرىنت ادلتاع أي عرضتو للرىن.
حنو: أمثر الداللة على الصيوروة أن فاعل قد يكون صاحب الشيئ مشتق من الفعل،  -
 أي يكون زا مثرة، أورقة الشجرة أي يكون زات الشجرة البستان
 طع زيدا احلشب أي جعلو قطعو كثًنة.الداللة على التكثًنحنو ق -
 التعدية حنو أكرم من الضيف. -
 -ماس -سامح -طارد -حنو: شاىد، ٗالفعل : بزايدة االلف بعد الفاءفاعل  ( ب
 اثبر. -قاتل
 معىن فّعل اليت التكثًن حنو: ضاعف هللا دبعىن ضّعف -
 معىن أفعل اليت التعدية حنو عافاك دبعىن أعفك -
 وأّدب. -ونّور -وزّكى -فرّح -عّلم -كّرم  -كّدم ٘ فّعل: بتضعيف عٌن الفعل، ج(
 يكون فّرحت زيدا.، حنو فرح زيدا التعدية أي جعل فعل الالزم متعداي -
 اختصاراحلكياية، كّّبأي قال أكّب، سّبح أي سبحان هللا. -
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 لو اب لشفاء جنو: شّفعت زيدا أي قبلت شفعاتوقبول الشيئ،  -
 دبعىن االصل"فعل" حنو: مّيزأي ماز. -
 دبعىن أفعل، حنو: خّّب أي أخّّب. -
 ر.دبعىن تفّعل، حنو: فّكر أي تفكّ  -
  .ى أيضا ابلثالثى ادلذيد اخلماسىالثاىن : الذي زيد فيو حرفان وتسم
 -اندفع -انصرف -أ(. انفعل: بزايدة مهزة الوصل والنون قبل الفاء الفعل، حنو: انطلق
 انكسر.
 مطاوعة فعل حنو كسرت الزجاج فانكسر زلك الزجاج -
 .ٙمطاوعة أفعل قليال حنو أزعجو فانزجع -
مثل:  .هاوزايدة والتاء بعضفبل فاء الفعل وصل والنون : بزايدة مهزة ال . اف ْت  ع ل  ب(
 اتصل. -اختار -افتكر -احتفل -انتصر -اقرتب -اجتمع
 مطاوعة، وىو يطاوع الفعل الثالثي، مثل: مجعتو ماجتمع،ولفتو فالتفت -
 ٚمثل:قرّبتو فانتصف، وأمسعتو فاسامع. أفعل ويطاوع الثالثي ادلزيد ابذلمزة
ومن الواضع أن ىذا  وعمرو،تلف زيد شرتاك، مثل: اقتتل زيد وعمرو، اخاال -
من ادلشركة، غًن أن األسم ىناك  زن يدل عل ما يدل عليو وزن فاعلالو 
 منصوب، أما االسم ىنا فحومشرتك مع الفاعل يف الرفع عن طريق العطف.
 بالغة يف معىن الفعل، مثل: اقتدر أي ابل  يف القدرة.ادل -
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أيت من أفعل الداللة ،قبل فاء الفعل وتضيف الم  ج(افعّل: بزايدة مخزة الوصل والنون
 -اعمرّ  -اصفرّ  -عوجّ أ -أخضرّ  -مثل: أمحرّ  على األلوان واليوب يقصد ادلبالغة فيها
  ٛاشهّب.
 -خترّج -تعّلم -تقّرب -: تقّدمل: بزايدة التاء قبل فاء الفعل وتضيف عينو،حنود( تفعّ 
 تكّلم.
 فتعّلم، أّدبتو فتأدب. متوادلطاوعة، وىو يطاوع"فّعل" مثل: وعلّ  -
 الرجال الرسلة، وتوّعدت ادلهمل.م م الطالب الدرس، تسلّ ادلتعدي، تعلّ  -
 ادلالزم، تقّدم اجليش، أّتخر الزئرون، ذبّولت يف ادلدينة. -
 الطالب حنو: تعجل الشيئ أي طلب عجلتو. -
 التكلف حنو: تعلمت العلم مسئلة بعد مسئلة. -
 فتكسر.مطاوعة فّعل حنو: كسرت الزجاج  -
. ٜ: بزايدة التاء يف أولو، واأللف بعد الفاء، وان كان متعداي يف ادلعىن تفاعلح( 
 تعاظم، ختاصم، تقاتل، تصارع، تشارك، تراجم، تساعل.،تبارى، تدارك، تباعد
 ال مشاكة بٌن اثنٌن فأكثر، تقاتل زيد وعمرو.ذبادل زيد وعمرو وعليّ  -
 مطاوعة فاعل حنو ابعدتو فتباعد -
 دمحم وعلّي ادلنزلوتنازع  -
 وتبادل اجملتمعون االهتامات -
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دت اإلبل أي حصلت الزايدة ابلتديج حصول الشيئ تدرجيا،كتزيد النيل وتوار  -
 الشيئا فشيئا.
 مطاوعة فاعل، كباعد فتباعد. -
 وتعانك الضيف وادلضيف. -
وتسمى أيضا بالث مزيد سداسي، وأييت على أربعة  الثلث: الذي زيد فيو ثالثة حرف
 أوزان:
استغفر، استمّد، استقام، ، حنو: االلف والسٌن والتاء ( استفعل: بزايدة أ
 اسرتضى،استخرج، استيقظ، استجاب.
وإن إليو  احتصار حكاية الشيئ أو اإلصحابو، اسرتجع أي قال إن هللا -
 ٓٔراجعون.
 طلب الفعل حنو استغفر هللا أي طلب ادلغفرة من هللا. -
 السؤال حنو إسرتح أي سأل اخلًن. -
 ٔٔادلطاوعة حنو اسرتاح أي الراحة. -
 ادلصادفة، كستكرمت زيدا أو استبخاتو أو صادفتو كرميا أو خبيال. -
 ادلتعدي حنو: استعمل ادلريض الدواء. -
 واستخرج الرجل ادلاء من البئر. -
يف أولو والواو وتضعيف العٌن.حنو: اخشوشن، حيشوشن،  افعوعل : بزايدة األلف ب(
 ٕٔ.اغدودن
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 احدودب زيد أي اششد حدبو.حنو ادلبالغة  -
 واحلوليت الطعام. أي استطبتو. -
 اعروريت الفرس. أي ركبتو. -
 واخشوشن الثوب، واغدودب الشعر.اغشوشب ادلكان،  -
اسواّد، ،اعوّج.لف الوصل، مث ألف وتكرير الالم، امحاّر، اخضارّ بزايدة األافعاّل :   ( ت
 ٖٔكان لو محرة ادلبالغة.وأييت معناه ادلبالغة الالزم أيضا حنو امحار زيد أي  
 امحار البلح، أي اشتد امحراره. -
 واشهاب الثوب، أي قوي شهبو -
 اقطار العشب: أي أخذ يف اجلفاف -
 اعلوط. ، حنو: اجلّوز، جيلوذ،افٌ ع ّول  : بزايدة األلف والواو ادلضعفة ( ث
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 النظرة العامة يف سورة املائدة
  سورة املائدة الفصل األول : تسمية
من عروؼ أف سورة ادلائدة ادل، ومن  ادلائدة يف سورةة ماع دثأف حيالكاتب د ار أ
هللا عليو وسّلم وفيها آايت متنوعة  صّلىمػحمد  وورسول ونزؿ هللا لنبيالقرف الكرًن أ
 رصة خيّص الكاتب أف حيالشكل والغرض إما من جهة النحوأو الصرؼ، ويف ىذه الرسال
  .يف سورة ادلائدة الفعل ادلزيد
الهنا تنقذ صاهبا من : ابن الفارس  تسمى أيضا العقود وادلنقدة، قاؿادلائدة سورة 
ن بشر عباس ورلاىد وقتادة، وقاؿ أبو جعفر ابمالئكة العذاب وىي مدينة يف قوؿ إبن 
. وىذه سورة 1دينكم فأنو نزلت دبكة تعاؿ: اليـو أكملت لكم اؿوالشيي: إهنا مدية إال ق
 رًن بعد سورة النساء.كتتكوف من مائة و عشرين آية وىي إحدى من سورة القرآف ال
 أسباب النزوذلا ومناسبها دلا قبلها وما بعدىاالفصل الثاين :
 عن الآلايت يف سورة ادلائدة، حيسن بو أف يزكر فائدة قبل الكاتب أف حيدث
 فعرؼ أسباب النزوذلا تسهيل اجلميع والقرئُت يف فهم أغراض آايت القرآف القردية.
 وإما فائدة معرفة  أسباب النزوؿ، فإنو كما أييت:
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اليت تكتفى بعدض  عمـووقشفى ال سبب النزوؿ خرب لفهم معاين القرآف ومعرؼ .1
 اآلايت يف تفسَتىا ما مل يعرؼ بسبب نزوذلا.
عربة خبصوص ما برى أف العند زبصيم حكم ما نزؿ إف كاف بصيغة العمـو اب لسبب  .2
 .ال بعمـو اللفط السبب
احلكم من األحكاـ و إدراؾ مرعات الشرع  تشريع احلكمة اليت دعة إىل شرح .3
 وادث رمحة اباألمة.للمصالع العامة يف عالج احل
ويوضع سبب نزوؿ ما نزلت فيو اآلايت حىت ال ربمل على غَته بواقع النصوص  .4
 2والتحميل.
 الفصل الثاين : نزول سورة الـمائدة
نزلت سورة ادلائدة على رسوؿ هللا عليو وسلم يف قاؿ: " عبيد عن دمحم القرظي أبو  خرج
ادلكة ومدينة وىو على انقة فاصدعت كتفها فنزؿ عنها رسوؿ هللا حجة الوداع فيما بُت 
وذلك من ثقل الوحي" وأخرج غَت واحد عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت:  ص.ـ.
ادلائدة والفتح،  ادلائدة آخر سورة نزلت، وأخرج أمحد والًتميذي عن ابن عمر أف آخر سورة
ا وقد تقدـ آنفًا عن الرباء أف آنفًا عن الرباء آخر سورة نزلت براية يراءة، و لعلى كالزكرم
يف ذلك شيئ مرفوع إىل النيب ص.ـ، نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن  عنده، وليسذكرما 
حبيب وعطية بن قيش قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ص.ـ.: ادلائدة من آخر القرآف تنزيال فأحّلوا 
واستدؿ قـو هبذا اخلَت على أنو  "من".حالذلا وحّرموا حرامها" وىو غَت واؼ ابدلقصود ادلكاف
ن صرؼ بعدـ السخ عمر وابن شرحيل واحلسن رضي هللا مل ينسخ من ىذه السورة شيئ مم
دادود، وخرج عن الشعيي أنو مل ينسخ منها إال قوؿ اؿ عنهما، كما أخرج ذلك عنهما أبو تع
                                                          




وأخرج  ايأيها الذين آمنوا ال ربلوا شعائر هللا وال الشهر احلراـ وال اذلدي وال القالئد تعاؿ:
آية القالعد. وقولو آيتاف  ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أنو قاؿ: نسخ من ىذه السورة
وادعى بعضهم أف فيها تسع  فإف جاؤوؾ فاحكم بينهم أو أورض عنهم سبحاف وتعاىل: 
 آايت منسوخات، وسيأتى الكالـ على ذلك إف شاء هللا تعاىل.
ثالث وعشروف عند البصريُت، واثناف وعشروف وعدة آايهتا مائة وعشروف عند كوفيُت و 
أف  -على ما ذكره اجلالؿ السيوطي عليو الرمحة -، ووجو اعتالقها بسورة النساءعند غَتىم
سورةالنساء قد اشتملت على عدة عقود صرحيًا وضمناً، فا لصريح عقود األكمة وعقد 
ية والوديعة والوكالة الصداؽ و عقد احللف و عقد ادلعاىدة واألماف، والضمٍت عقد الوص
إف هللا أيمركم أف تؤدوا داخل يف عمـو قولو تعاىل : وغَت ذلك الو اإلجارة، والعارية
ابألمر اب لوفاء ابلعقود فكأنو قيل: فناسب أف تعقب بسورة مفتتحة  األماانت إىل أىلها 
اليت فرغ من ذكرىا يف سورة اليت سبت، و أف كاف يف ىذه السورة  ايأيها الناس أوفوا ابلعقود
وفيها  اييها الناس أيضا عقود، ووجو أيضا تقدًن النساء واتخَت ادلائدة أبف أوؿ تلك
وفيها  ايأيها الذين آمنوا وؿ ىذه اخلطاب بذلك يف مواضع وىو أشبو بتنزيل ادلكي، وأ
 خبطاب ادلدين، وتقدًن العاـ وشبو ادلكي أنسب.اخلطاب بذلك يف مواضع وىو أشبو 
 القرآنية يف سورة ادلائدة كما أييت: أسباب نزوؿ بعض اآلايت




قاؿ إبن عّباس: نزلت يف احلطم، وامسو شريح بن ضبيعة الكندي، أيت النيب ص.ـ.من ديامة 
فخلف عليو خارج ادلدينة، ودخل وحده على النيب ص.ـ.فقاؿ لو : إالما تدعو إىل ادلدية، 
لو إال هللا، وإقاـ الصالة، وإيتاء الزكاة(. فقاؿ: حسن، إال أف شهادة أف ال إ :)إىل الناس؟ قاؿ
وآيت هبم. وقد كاف النيب ص.ـ.، قاؿ ألحبهابو:  سلمأيل أمراء ال أقطع أمرا دوهنم، ولعلى 
ه، فلم خرج فاؿ رسوؿ هللا ص.ـ: مث خرج من عنديتكلم بلساف شيطاف جل يدخل عليكم ر 
فطلبوه فعجزواه . فمّر يسرح ادلدينة فاستقو، جو كافر، وخرج بعقيب غادر، دبسلملقد دخل بو 
مو ىذا  عنو فلما خرج رسوؿ هللا.ص.ـ. عاـ القدية، مسع تلبية حّجاج ديامة فقاؿ األصحابو:
يف  قّلد ما هنب من سرح ادلدينة وأحداه إىل الكعبة. فلما توجهوا. وكاف قد احلطم، وأصحبو
( يريد ما أشعر هللا، 2)ادلائدة: أييها الذين ءامنوا الربلوا شعيئر هللا طلبو، أنزؿ هللا تعاىل:
 وإنكانوا على غَت ذين اإلسالـ.
عن  كاف رسوؿ هللا.ص.ـ. وأصحابو ابحلديية حُت صدىم ادلشركوفوقاؿ زيد بن أسالـ:
البيت، وقد إشتد ذلك عليهم، فمّرهبم انّس من ادلشركُت يردين العمرة، فقاؿ أصحابو رسوؿ 
أييها الذين ءامنوا   فأنزؿ هللا تعاىل ىذه اآلية،هللا.ص.ـ. نصد ىاؤالء كماصدان أصحاهبم. 
ادلائدة :  احلراـوال اذلدى وال القلئد وال ءامُت البيت ال ربلوا شعئر هللا وال الشهر وال احلراـ 
  3. أي فال تعتدوا على ىؤالء العّمار، أف صدّكم أصحاهبم.(2






 أييها الذين ءامنوا آذكروا نعمت هللا عليكم إذحم قـو أف يبسطوا إليكم وقولو تعاىل .1
 (. 115)ادلائدة/ أيديهم
أحربان سعيد بن دمحم بن أمحد بن جعفر ادلؤذف، قاؿ: حدثنا عمار بن احلسن، قاؿ: 
قاؿ. حدثنا دمحم بن إصحاؽ، عن عمرو بن عبيد، عن  حدثنا سلمة بن الفضل
، يقاؿ لو: عن جابر بن عبد هللا األنصارى: أف رجال من زلارب احلسن البصرى،
غورث بن احلارث، قاؿ لقومو من بٍت غطفاف وزلارب: أال أقتل لكم زلمّدا؟ قاؿ نعم 
جالس وسيفة يف ؿ هللا.ص.ـ. وىو وكيف تقتلو؟ قاؿ: أفتك بو قاؿ: فأقبل إىل رسو 
حجره، فقاؿ:  ايدمحم انظر إىل سيفك ىذا؟ قاؿ: )نعم ( فأخذه واستلو، مث جعل حبزة 
فيكبتو هللا عزو جل، مث قاؿ ايدمحم، أما زبفٍت؟ قاؿ: )ال( أال زبافٍت ويف يدي وهبم بو 
فأنزؿ هللا  سيف؟ قاؿ: )دينعٍت هلل منك(، مث أغمد السيف ورّدة إىل رسوؿ هللا ص.ـ.
ادلائدة:  أف يبسطوا إليكم أيديهم أذكروا نعمت هللا عليكم إذىم قـو   عز وجل:
11.)4 
 (.538)ادلائدة / والسارؽ والسارقة فأقطعوا أيديهما  تعاىل:  وقاؿ .2
 قاؿ الكلي: يف طعمة بن أبَتؽ سارؽ الدارع، وقد مضت قصتو.
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(. 41: 5ادلائدة/ فريسرعوف يف الك أييها الرسوؿ ال حيزنك ألذين وقولو تعاىل:  .3
حدثنا أبو بكري أمحد احلسن احلَتي إمالء، قاؿ: أخربان أبو دمحم حاجب بن أمحد 
الطوسي، عن األعمش، عن عبد هللا بن مرّة، عن الرباء بن عازب، قاؿ: مّر على 
ىكذا ذبدوف حد الذاين يف كتاهبم؟ يهودي زلّمما رللودا،فدعاىم فقاؿ: النيب ص.ـ. 
ئهم فقاؿ: )أنشدؾ هللا الذي أنزؿ التوراة على قالوا: نعم، قاؿ فدعا رجال من علما
نشدتٍت مل أخربؾ، جند  ال، ولوال ،أنكالزاىن يف كتاهبم؟قاؿ: موسى، ىكزا ذبدوف حد 
حد الذاىن يف كتابنا الرجم، ولكنو كثَت يف أشرفنا، فكنا إذا أخذان الشريف والوضيع، 
واجللد، مكاف الرجم. فقاؿ رسوؿ هللا.ص.ـ. )اللهم إىن أوؿ فاجتمعنا على التحميم 
حيزنك أييها الرسوؿ ال  من أحنا أمرؾ إذ أماتوه( فأمر بو فرجم. فأنزؿ هللا تعاىل:
ادلائدة  : )إف أوتيتم ىذا فخ  ذوه(. إىل قاؿ41ادلائدة:  ألذين يسرعوف يف الكفر
/5 :41.)5 
 وما بعدها بلهالـما قمناسبتهاالفصل الثالث : 
 وجو التناسب بينها ما قبلها من وجوه: 
فالصريح العقود أوضمنا، عدة عقود صرحيا أو إستملت على أف سورة النساء  .أ 
األنكاحة والصداؽ واحللف وادلعاىدة واألماف، والضمٌت عقود الوصية والودية 
 والوكالة واإلجادة.





البتة فكانت متممة إف سورة النساء مهدت لتحـر وسورة ادلائدة حرمتها   .ب 
 لشيئ مما قبلها.
 ُتشيئ عن ادلنافقوالنصار مع ذكر ود هالييف زلجة  ائدةدلإف معظم سورف ا .ج 
 وأطيل بو يف أخرىا. كرر ذكر ذلك يف سورة النساءت، وقد ُتوادلشرك
ووجو تقدـ النساء وأتحر ادلائدة أف األوؿ بدئت ايأيها الناس و فيها احلطاب 
بذلك يف ىذه أشبو بو ابلتزيل ادلكي، والثانية اأشبذلك يف موضع، وىذا 
 ابلتزيل ادلدين ادلتأخر عن ألوىل.
 6سورة بعدىا سورة األنعاـ من وجوه عدة: ووجو مناسبتها
تب، ومعظم سورة األنعاـ يف إف معظم سورة ادلائدة يف زلجة أىل الكا .1
 زلبجة يف احملاجة ادلشركُت.
مة ولذلك اب األطعنة احملَت  إف سورة األنعاـ فد ذكرت فيها أحكاـ .2
 وقد أخربا.يف ادلائدة  ابالتفسيل يف ادلائدة ابتفصيل   ابإلمجاؿ، وذكرت
حت ابمحد وتلك يفصل الفضاء وبينهما تالذـ كما قاؿ : إف ىذه فت .3
 .وقضى بينهم ابحلق وقيل احلمد هللا رب العادلُت
 مضمون يف سورة املائدة :الفصل الرابع
يزكر مضموف سورة ايت يف سورة ادلائدة، حيسن بو أف عن اآل قبل الكاتب أف حيدث
 ادلائدة تسهيال للجمع والقارئُت يف فهم أعراض آايت الفراف الكردية.
 أىم األصوؿ النيب انفرت هبا ىذه السورة.
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أف هللا أكمل ىذا الدين الذي ارتضى ذلم، وأف الدين هللا واحد وإف  شرح .1
اختلف شرائع األنبياء ومناجهم، وأف ىذا الدين مبٌت على العلم اليقيٌت يف 
وأف التقلد فيو ابطل ال يقبلو هللا، وأف اإلعتقاد واذلداية يف األخلق واألعماؿ، 
خر والعمل ابهلل واليـو اآلأصواؿ لدين اإلذلا أسنة الرسوؿ كلهم ىي األماف 
الصاحل، فمن أقامها كما أمرت الرسل من أي ملت كاليهود والنصارى واصابئُت 
 والىم حيزنوف.فلهم أجرىم عند رهبم وال خوؼ عليهم 
صلى هللا عليو وصلم، وأمره ابلتبليغ العاـ، وأنو اليكاؼ  عمـو بعثة النيب شرح .2
ألىل الكتاب كثَتا مما كانوا خيفم من   نو بُتإال التبليغ فقط، ومن حجج رسلتو أ
كتاهبم مما ضاع فبل بعثة النيب صلى هللا عليهم وصلم، ومما كانوا يكتمونو من 
األحكاـ إتباعا ألىوائهم، وأف ىذا الرسوؿ قد عصيمة هللا وخفظو من يضره 
عن أشياء من شأهنا أف احد أو يصده أف تبليغ رسالة ربو، وأننا هنينا عن سؤالو 
 ادلؤمنُت إذا أبديت ذلم دلا فيها من ذايدة الفكاليف. تسوء
نُت إصالح أنفسهم أفراد أو مجاعات، وأنو أف هللا أوجب على ادلؤم شرح .3
صراط اذلداية، فهو ال يضرىم ال يف دينو وال إستقاموا على يضرىم من ضل إذاىم 
الدنوية وربرىم دين، ومن ذلك الوفاء ابلعقود اليت يتعاقدوف عليها يف مجيع ادلعامالت 
على قـو بسبب بعضهم وعدواهتم، والتعاونو على الرب والتقوى كالتأليف  اإلعتداء
مواالة  من على اإلسم والعدواف، والتحرًن،اجلماعات العلمية واخلَتية والتحرًن التعا




يف  وما   ف التحرًن منو إما ذاين كادليتة تفصيل أحكامالطعاـ حاللة و حرامو، وبياف أ
 ادلخطورات.لؤلصناـ، وبياف أف الضرورات تبيمعناىا، وإما لسبب ديٍت كالذي 
 ربرًن اذلمر وكل مسكر، وادليسر وىو القمار وما يف حكمو . .4
وجوب الشهادة ابلقسط واحلكم ابلعدؿ وادلسواة بُت غَت ادلسلمُت وادلسلمات ولو  .5
 وجوب ذلك يف سائر األحكاـ. األصدفاء وأتكيدألعداء على 








بعاالباب الر   
  يف سورة املائدة حليلية تضمنتـمذيد وتـأوزان الفعل ال
  يف سورة املائدة يدز مـاألول: أوزان الفعل الالفصل 
1.               
                      
على  -وجمرده حل يفعل -جمهول على وزن أفعل فعل املاضُأِحلَّت ىو   -
  يفعل. -وزن فعل
                                     
       
                
              
            
 -يفتعل وجمرده بغى -على وزن افتعلمعتل يبتغون ىو فعل املضارع  -
 يفعل.  -يبغى على وزن فعل
يَ ُعوُن  -يتفاعل وجمرده َعان -رع على وزن تفاعلفعل املضا تعاونوا ىو -




لى وقي ع -يفتعل وجمرده وقى -على وزن افتعلىو فعل األمر معتل  واٌت َُّقوا -
 يفعل. -وزن فعل
3.              
              
                                  
              
                   
 -يفعل وجمرده حرم -على وزن فعل ىو فعل املاض صحيح اجملول تْ مَ رِّ حُ  -
   يفعل. -حيرم على وزن فعل
يستفعل وجمرده -صحيح على وزن استفعل ىو فعل املضارع  َتْستَ ْقِسمُوا -
 يفعل. -فعليقسم على وزن -قسم
 -يفعل وجمرده حرم -صحيح اجملول على وزن فعلأْكَمَلْت ىو فعل املاض  -
 يفعل.   -حيرم على وزن فعل
يتم على  -يفعل وجمرده مت -مضاعف على وزن أفعل َوأمَتْت ىو فعل املاض -
 يفعل.   -وزن فعل
 -يفتعل وجمرده ضر -مضاعف البناء على وزن أفتعل آْضطُر ىو فعل املاض -




2.                 
                   
      
حيل على  -يفعل وجمرده حل –ى جمهول على وزن أفعل فعل املاض اُِحلَّ ىو -
 .يفعل -وزن فعل
يعلم  -علم يفعل وجمرده –ى صحيح على وزن فعل م ىو فعل املاضتُ مْ لَّ عَ  -
 .يفعل -على وزن فعل
يعلم  -يفعل وجمرده علم –صحيح على وزن فعل  تُ َعلُِّموََنن ىو فعل املضارع -
 يفعل. -على وزن فعل
يعلم  -يفعل وجمرده علم –صحيح على وزن فعل أمَسْكَن ىو فعل ملاض  -
 يفعل. -على وزن فعل
2.                
                       
                      
                   
 -حيل على وزن فعل -يفعل وجمرده حل –مضاعف على وزن أفعل  اُِحل فعل املاض -
   .يفعل
2.                                      




                                
                               
           
يطهر  -يتفعل وجمرده طهر -صحيح على وزن تفعل وا ىو فعل املاضرُ هَّ اطَّ فَ  -
 يفعل. -على وزن فعل
يطهر  -يفعل وجمرده طهر -صحيح على وزن فعل ىو فعل املضارع ُكمهِر طَ يُ لِ  -
 يفعل. -على وزن فعل
على وزن  تم  يَ  -يفعل وجمرده متَّ  -م ىو فعل املضارع على وزن أفعلتِ يُ لِ وَ  -
   يفعل. -فعل
2.                 
        
 -يقي عل وزن فعل -وقىيفتعل وجمرده  -افتعلعلى وزن  ىو فعل األمر تقوااو  .7
 يفعل.
8.                                
                 
   
يقي على وزن  -يفتعل وجمرده وقي -واتقوا ىو فعل األمر على وزن افتعل -
  .يفعل -فعل




يكذب على  -يفعل وجمرده كذب -على وزن فعل وََكّذبُوا ىو فعل املاض -
 يفعل. -وزن فعل
11.                                 
              
يقي على وزن  -يفتعل وجمرده وقي -على وزن افتعل واتقوا ىو فعل األمر -
 يفعل -فعل
على  كلو ي -يتفعل وجمرده وكل -على وزن تفعل فعل املضارع ىو لتوكَّ يَ لْ فَ  -
 يفعل. -وزن فعل
11.                                    
           
            
                   
أيمن على  -يفعل وجمرده أمن -على وزن أفعل ىو فعل املاض وءا منتهم -
 يفعل. -وزن فعل
يعذر على  -يفعل وجمرده عذر -على وزن فعل متوىم ىو فعل املاضوعذر  -
 يفعل. -وزن فعل
على يفرض  -ضر يفعل وجمرده ف -على وزن أفعلوأقرضتم ىو فعل املاض  -




يكفر على وزن  -يفعل وجمرده كفر -على وزن فعلألكفرن ىو فعل املضارع  -
 يفعل. -فعل
يكفر على  -يفعل وجمرده كفر -على وزن فعل وألدخلنكم ىو فعل املضارع -
  يفعل. -وزن فعل
 
13.              
                  
             
حيرف على  -يفعل وجمرده حرف -على وزن فعل حيرفون ىو فعل املضارع -
   يفعل. -وزن فعل
يذكر على  -يفعل وجمرده ذكر -على وزن فعلذكروا ىز فعل املاض جمهول  -
 .يفعل -وزن فعل
12.              
                                
   
يذكر على وزن  -يفعل وجمرده ذكر -على وزن فعل ذكروا فعل املاض جمهول -
 يفعل. -فعل





12.             
                       
يبني على  -يفعل وجمرده ابن -على وزن فعل معتل يبني ىو فعل املضارع -
   يفعل. -وزن فعل
12.              
               
يتبع على وزن  -يفتعل وجمرده تبع -على وزن افتعل اتبع ىو فعل املاض -
 يفعل. -فعل
خيرج على  -يفعل وجمرده خرج -على وزن أفعل عر وخيرجهم ىو فعل املضا -
 يفعل. -وزن فعل
12.                             
               
                              
 -يريد على وزن فعل -وجمرده راد يفعل -على وزن أفعل أراد ىو فعل املاض -
 يفعل
يهلك على  -وجمرده ىلك يفعل -على وزن أفعل يهلك ىو فعل املضارع -




17.                
                
           
يعذب على  -وجمرده عذب يفعل -يعذبكم ىو فعل املضارع على وزن فعل -
 يفعل. -وزن فعل
يعذب على  -يفعل وجمرده يعذب -ويعذب ىو فعل املضارع على وزن فعل -
   يفعل. -وزن فعل
18.                 
                        
يبىن على  -يفعل وجمردىبان -يبني ىو فعل املضارع على وزن فعل -
   يفعل. -فعلوزن 
19.              
      
31.                                    
             
على وزن  دّ يرُ  -ل وجمرده ردَّ يفَتعِ  -تَ ْرَتد وا ىو فعل األمر على وزن افتَ َعل -
 ل .يفعُ  -لفعَ 




على  اعُ يطَ  -اعوجمرده طَ  ليفعِّ  -لعلى وزن فعَّ املاض ت ىو فعل عَ وَ طَ فَ   -
 فعل يفعل. وزن
على  حُ يصبِ  -حيفعل  وجمرده صبَ  -ىو فعل املاض على وزن أفعل احَ بَ صْ فأَ   -
             .ليفعِ  -لوزن فعَ 
33.                
              
على  وريي -وريعل  وجمرده ايف -املضارع على وزن فاعلى ىو فعل رِ وَ يُ  -
 ليفعِ  -لوزن فعَ 
على  وريي -وريعل  وجمرده ايف -على وزن فاعلرى ىو فعل املضارع وِ أُ فَ  -
 ليفعِ  -لوزن فعَ 
على  حُ يصبِ  -حيفعل  وجمرده صبَ  -على وزن أفعل  ىو فعل املاض حَ بَ صْ أَ فَ  -
 ليفعِ  -لوزن فعَ 
32. من                                
             
                             
على وزن  يحي -حييفعل  وجمرده  -على وزن أفعل َأْحياََىا ىو فعل املاض  -




               .  انما32
                              
         
 ربحي -حربعل  وجمرده ايف -على وزن فاعل ن ىو فعل املضارعبوُ ارِ حيَُ  -
 ليفعِ  -لعلى وزن فعَ 
 قتلي -قتلل  وجمرده يفعّ  -على وزن فّعل جمهولا ىو فعل املضارع لوُ تَّ قَ يُ  -
 لُ عِ يف -لعلى وزن فعَ 
 -صلبفعل  وجمرده تي -فعلتعلى وزن  ىو فعل املضارع جمهول  وابُ لَّ صَ يُ  -
 ليفعِ  -لعلى وزن فعَ  صلبي
 -قطعوجمرده فعل  تي -تفعل على وزن ىو فعل املضارع جمهول  عُ طَّ قَ تُ  -
 .ليفعِ  -لعلى وزن فعَ  قطعي
 
32.             
   
على  قويي -قويعل  وجمرده تيف -افتعل على وزن  وا ىو فعل األمرقُ أتَّ   -
 .لُ يفعِ  -لوزن فعَ 
على  بغيي -بغيوجمرده عل  تيف -افتعل على وزن وا ىو فعل املاضغُ تَ بْ أَ وَ   -




 هدجي -جهدوجمرده عل  تيف -افتعل على وزن  وا ىو فعل املاضدُ هِ جَ وَ  -
 .لُ يفعِ  -لعلى وزن فعَ 
-  
 -فلحيفعل  وجمرده  -فعلأ جمهول  على وزن .ون ىو فعل املضارعحُ لِ فْ تُ  -
 .ليفعِ  -لعلى وزن فعَ  فلحي
32.                 
            
ى على دِ فْ يَ  -ىدَ يفتعل وجمرده فَ  -ىو فعل املضارع على وزن افتعلوا دُ تَ فْ يَ لِ  -
 .لُ يفعِ  -لوزن فعَ 
على  لُ بَ قْ يَ  -لل وجمرده قبَ يتفعِّ  -لىو فعل املاض جمهول على وزن تفعَّ  لَ بِّ قُ تُ  -
  ل.يفعَ  -لوزن فعَ 
37.                
يَريد على وزن  -يفعل وجمرده راد -على وزن افعل ون ىو فعل املضارعدُ رِ يُ  -
   يفِعُل. -فَعل
38.                  
يصلح على وزن  -يفعل وجمرده صلح –على وزن أفعل ىو فعل املاص حَ لَ صْ أَ وَ  -
  يفِعلُ  -فَعل
39.                  




على  عذبي -عذبل وجمرده يفعِّ  –ل على وزن فعّ  ىو فعل املضارع بُ ذِّ عَ يُ  -
 يفِعُل  -وزن فَعل
21.              
                           
                
                                      
                          
يسرع على  -يفاعل وجمرده سرع -على وزن فاعل ىو فعل املضارع يسرعون -
 يفعل. -وزن فعل
حيرف على  -يفعل وجمرده حرف -على وزن فعل حيرفون ىو فعل املضارع -
 يفعل. -وزن فعل
يطهر على وزن  -وجمرده طهريفعل  -على وزن فعل يطهر ىو فعل املضارع -
 يفعل. -فعل
21.                              
                            
    
يعرض على  -عرض يفعل وجمرده -على وزن أفعل.تعرض ىو فعل املضارع -




23.               
             
                
    
ينزل على وزن  -يفعل وجمرده نزل -على وزن أفعلأنزلنا ىو فعل املضارع. -
   يفعل. -فعل
 -يفعل وجمرده على وزن سلم -على وزن أفعل.أسلموا ىو فعل املضارع     -
 يفعل. -يسلم وزن فعل
يستفعل وجمرده  -على وزن استفعلاستحفظوا ىو فعل املاض جمهول  -
 يفعل. -حيفظ على وزن فعل -حفظ
يستفعل وجمرده  -جمهول على وزن استفعلاستحفظوا ىو فعل املاض. -
 يفعل. -حيفظ على وزن فعل -حفظ
22.                 
                            
-     يقفى على وزن فعل -يفعل وجمرده قفى -لىو فعل املاض على وزن فع- 
   يفعل
22.                 




-     ينزل على وزن فعل -يفعل وجمرده نزل -ىو فعل املاض على وزن أفعل- 
   يفعل.
22.               
                  
                                     
         
-      ينزل على وزن فعل -يفعل وجمرده نزل -على وزن أفعل ىو فعل املاض- 
 يفعل.
-     ينزل على وزن فعل -يفعل وجمرده نزل -على وزن أفعل ىو فعل املاض- 
  يفعل.
22.                 
                  
    
-     .ينزل على وزن  -يفعل وجمرده نزل -على وزن أفعل ىو فعل املاض
  يفعل. -فعل
-   .ينزل على وزن  -يفعل وجمرده نزل -على وزن أفعلىو فعل املاض




-     يوىل على  -وىل يتفعل وجمرده -على وزن تفعل.ىو فعل املاض معتل
 يفعل. -وزن فعل
-     .يصب  -يفعل وجمرده صاب -على وزن أفعلىو فعل املضارع معتل
 يفعل. -على وزن فعل
27.                 
                     
-    أيخذ على  -يتفعل وجمرده أخذ -على وزن تفعلىو فعل املضارع
    .يفعل -وزن فعل
28.                                   
                               
  -   يسرع على  -يفاعل وجمرده سرع -على وزن فاعلىو فعل املضارع
  . يفعل -وزن فعل
   -   يصبح على  -وجمرده صبح يفعل -على وزن أفعلىو فعل املضارع
  .يفعل -وزن فعل
  -   يسر على وزن فعل -يفعل وجمرده سر -املاض على وزن أفعلىو فعل- 
 يفعل.
29.                




يؤمن على وزن  -يفعل وجمرده آمن -املاض على وزن أفعل أَمُنوا ىو فعل -
  يفعل. -فعل
حيب على  -يفعل وجمرده حب -على وزن أفعلوحيبونو ىو فعل املضارع  -
 . يفعل -وزنفعل
21.                 
                                
               
من على وزن أي -يفعل وجمرده آمن -املاض على وزن أفعلأَمُنوا ىو فعل  -
 .يفعل -فعل
حيب على  -يفعل وجمرده حب -على وزن أفعلىو فعل املضارع  وُ ونَ بُ حيُِ وَ  -
   . يفعل -فعلوزن 
21.                                         
                
                  
    
-   يلقى على  -يفعل وجمرده لقى -أفعلعلى وزن ىو فعل املاض معتل




-    يوقد على وزن  -يفعل وجمرده وقد -على وزن أفعلىو فعل املاض
 .يفعل -فعل
-    يطفأ على وزن  -يفعل وجمرده طفأ -على وزن أفعلىو فعل املاض
 .يفعل -فعل
   
23.                   
                
-   يبلغ على وزن فعل -يفعل وجمرده بلغ -ىو فعل األمرعلى وزن فعل- 
 .يفعل
   
22.                                    
      
ك .22  يكذب على وزن فعل -يفعل وجمرده كذب -على وزن فعل ىو فعل املاض  ا- 
  يفعل.
22.                               
                  
       
-    يشرك  -يفعل وجمرده شرك -صحيح على وزن أفعلىو فعل املضارع




22.                     
-         يستفعل وجمرده غفر -صحيح على وزن استفعلىو فعل املضارع- 
 .يفعل -يغفر على فعل
 
27.             
-    وجمرده َنى علايتف -على وزن تفاعلىو فعل املضارع معتل- 
 .يفعل -ينهى على وزن فعل
27.                
             
-     يقدم  -يفعِّل وجمرده قدم -صحيح على وزن فعَّلىو فعل املاض
 .يفعل -على وزن فعل
28.                            
                               
     
-      يستفعل وجمرده غفر -على وزن استفعلصحيح ىو فعل املضارع- 
 .يفعل -يغفر على وزن فعل
29.                                   
-       يفعل وجمرده دخل -صحيح على وزن أفعلىو فعل املضارع- 




21.               
                 
                 
     
-        أيخذ على  -يفاعل وجمرده أخذ -على وزن فاعلىو فعل املضارع
 .يفعلُ  -وزن فعل
-     يطعم  -يفعل وجمرده طعم -صحيح على وزن أفعلىو فعل املضارع
 .يفِعلُ  -على وزن فعل
-     يبني على وزن  -يفعل وجمرده ابن -على وزن فعلىو فعل املضارع معتل
 .يفِعلُ  -فعل
21.                  
              
-   حيل  على وزن  -يفعل وجمرده حل -ىو فعل املاض جمهول على وزن أفعل
 .يفُعلُ  -فَعل
-   حيرم على  -حرم يفعل وزن وجمرده -جمهول على وزن فعل ىو فعل املاض
  .يفِعلُ  -وزن فعل






23.                  
               
-      يؤمن على وزن  -يفعل وجمرده آمن -على وزن أفعلىو فعل املاض
 . يفِعلُ  -فعل
-    وزن فعلينزل على  -يفعل وجمرده نزل -على وزن فعلىو فعل الضارع- 
 . يفعل
 
22.            
-   يصبح على وزنفعل -يفعل وجمرده صبح -على وزن أفعلىو فعل املاض- 
   . يفعل
22.                                
            
-    يفرى على  -يفتعل وجمرده فرى -على وزن افتعل معتل ىو فعل املضارع
 . يفعلُ  -وزن فعل
 
22.                    
                   
-   ينزل على وزن فعل -يفعل وجمرده أنزل -على وزن أفعل ىو فعل املاض- 




-     يهدى على وزن  -يفتعل وجمرده ىدى -على وزن افتعلىو فعل املضارع
 .يفعل -فعل
22.                  
               
-    على يهدى  -ىيفعل وجمرده ىد -على وزن فعل  ىو فعل املضارع
     يفعل. -وزن فعل
-     على وزن فعلينبأ  -نبأيفعل وجمده  -على وزن أفعل ىو فعل املاض- 
   .يفعل
27.                                    
                                 
                                       
        
-    يشرى على  -يفتعل وجمرده شرى -معتل على وزن افتعلىو فعل املضارع
 .يفعل -وزن فعل
28.               
             





-       على وزن  عدىي -عدىيفتعل وجمرده  -على وزن افتعل ىو فعل املاض
 يفعل. -فعل
29.                  
               
-      يقى على وزن  -يفتعل وجمرده وقى -على وزن افتعل ىو فعل األمر معتل
 يفعُل. -فعل
21.                 
               
                                    
                                 
             
-   يكلم على وزن فعل -يفعل وجمرده كلم -فعلعلى وزن  ىو فعل املضارع- 
 يفعُل.
-    يعلم على وزن فعل -يفعل وجمرده علم -على وزن فعل ىو فعل املاض- 
 يفَعُل.
   
21.                
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 الفصل األول : ااخلالصة
 قام الباحث ابلبحث عن سورة ادلائدة دبا حتتوي عليو الفعل ادلزيد  حبثابعد أن            
موجذا، ففي ىذا الصدد يعود ىذا اخلامس أن يقدم اخلالصة من الدراسة السابقة، فيما 
 أييت:
حرف أو أكثر. والفعل ادلزيد يف  ، مازيد على حروفو األصليةىوالفعل ادلزيد   .1
ايدة فيها، د عدد أحرفها كثرة بسبب وجود  الز سورة ادلائدة، ىي الفعل اليت يزدا
 يها وازن من أوزان الفعل ادلزيد،أداء لضروب من ادلعاىن وادلقاصد اليت ينبين عل
 ثالثة أحرف.دة فيها، أما حبرف،حبرفٌن، أو بوتتكون الذاي
كلمة وتتكون بينما ثالثون  يف سورة ادلائدة ىو مائة ومخسة و أن عدد الفعل ادلزيد  .2
سبعة وثالثون كلمة، وإما  عة وتسعون كلمة، وإما حبرفٌنإما حبرف سبفيها، 
   ستة كلمة. بثالثة أحرف
 أما األوزان اليت يكون هبا الفعل يف سورة ادلائدة فهي نفس األوزان اليت تتكون بو .3
عمومها. وىي ترتاوح على ما أييت: أفعل، فّعل، فاعل، زايدة الفعل العريب على ب






عل التعدية، الصًنورة، فأف  أما معاين أوزان الفعل ادلزيد يف سورة ادلائدة.٤ 
ادلشاركة، التكثًن، ادلبالغة، دلعىن تفاعل، دبعىن األصل، التخاذ الفعل من االسم، 
ادلطاوعة، كليف، االشرتاك، دلعىن الفعل ، طلب، ادلبالغة يف معىن الفعل، التلل
    لزايدة ادلبالغة.
 االقرتاحاتلثاين:  الفصل
وبعد القيام ابلبحث عن اخلالصة ادلوجزة للدراسة السابقة وصل الباحث       
ميع، كما احات سوف يستفيد منها اجتكون الرسالة انفعة وىذه االقرت االقرتاحات ألن 
 يلي:
فاظ على العلوم جهدىم يف الوادلدرسات أن يبذلوا يرجو الباحث من ادلدرسٌن  .1
 العربية وخاصة ما يتعلق بعلم الصرف.
وا العلوم جيب على الطالب اجامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية أن يتعلم .2
 العربية وخباصة ما يتعلق بعلم الصرف.
يدون إلسالمية احلكومية دبكاسر أهنم يز يرجو الباحث من اجامعة عالء الدين ا .3
بالغة ي أو العلم ابلعلوم العربية من العلم الصريف أو العلم النحو  الكتب اليت تتعلق








 .2202أكتوبر  22، الطبعة الثاين، يف سنة العلم الصرف .أبو رسن و عمى رسن
 -هى0341الطبعة االوىل  ادلفتاح يف علم النحو و صرف ، .أبو يوسف عبيد بيما
2203. 
الطبعة األول، بيريوت لبنان: دار  ادلعجم الفصل يف علم الصرف، األمسر، األستاذ راجي.
 م.0994 –ه 0302الكتب العلمية، 
سة عشر، مصر: دار اجلزء االول، الطبعة اخلامالنحو الواضح،  .اجلارم، على مصطفى أمني
 م.0919 –ه 0431ادلعروف، 
، سنقافورة جدة:  احلرمني للطبعة النشر كتاب التعرفات اجلرجاين، الشريف على بن حمـمد.
 والتوزيع، دون سنة.
دار الكتب العلمية، الطبعة  العرف يف الصرف، .احلمالوي، الشيخ أمحدين مـحمد
 السادسة، دون سنة.
 العربية، دون سنة.لبنان: دار النهضة  –بيورت  .التطبق الصريفعبده،  الراجحي،
اجلامعة األسالمية إىل  ،، الطبعة األوىل، دروس اللغة العربية الناطقني بيهاالرحيم، عبده
 ادلدينة ادلنورة، دون سنة.
، اجلزء األول، الطبعة األوىل، مناهل العرفان يف علوم القرآن الرزقاىن، حمـمد عبد العظيم.
 م.0991 -ه0301بيورت: دار الفكر 




لبان: دار  -بريت، الـمجد األول، الطبعة األول صفوة التفسري د على.الصابوين، حمـم
 الفكر، دون السنة.
الطبعة التاسعة والعشرون يف سنة دروس العربية، جامع ال الغاليني، الشيخ مصطفى.
 م.0993 -ه0301
، الطبعة الثانية، بيريت: دار ، اجمللد الثاين، اجلزء الرابعتفسري ادلراغي .ادلراغي، امحد مصطفى
 م.09911احلياء الرتاث العزيل، 
الطبعة األول، بيريت  أسباب نزول القرآن الكرًن، .الواحدى، أبو احلسن على ابن أمحد
 م.0990 -ه0300لبان: دار الكتاب العلمية، 
، بيريت، دار اجليل، ، اجلزء العاشرة، الطبعة الرابعةتفسري الوضح حجازي، مـحمد حممود.
 م.0993 -ه0411
،اجمللد الثالث، الطبعة الثانية، بدون ادلكان: دار السالم األساس يف تفسري حوى، سعيد.
 م.0939 -ه0429والتوريح، للطبعة والنشر 
مكتبة الطلب ، الطبعة الثالثة، مكة ادلكرمة،: دراسات علم الصرف دروس، عبد هللا.
 اجلامعي. دون سنة.
فتح القدير اجلامع بني فتح الرواية والدراية من العلم  الشزكان، حمـمد بن على بن حمـمد.
ار الكتب العلمية، ام،، الطبعة األوىل، بيريت البنان: د، واجلزء اخلالتفسري
 م.0994 -ه0301




 م.0913 -ه0301، مطبعة عباد الرمحن: ومتفوين، علم الصرف عبد الغين.
، ادلكتبة العربية: النحو والواضح يف قواعد اللغة العربية على، اجلارمي ومصطفى أمني.
 البنان دون السنة.  -بيريت
، مكتبة ومتبعة العربية األمثلة التصرفية بن على، الفاضل والعالمة الكامل.حمـمد معصوم 
 السورية: مكتبة الرشد، دون السنة.
. الطبعة األوىل، ادللكة العربية السورية: زيب التواضححت غى، أمحد سامل على.مصطفى، ادلرا
 م.2229 -ه034الرشد، مكتبة 
 ، الطبعة الثانية، بيريت: دار احملرسةقواعد النحو الوظيفي دراسة وتطبيق معروف، انئف.
 م.0993 -ه0303للطباعة والنشر، 
، اجلزء الثاين، الطبعة التسعة، بيورت: دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربية نعمة، قواعد.
 اإلسالمية، دون السنة.
Abdurahman, Anwar. Ilmu Shorof  ( cet,0; Makassar, A, U, P, 2204 ), Hal,29. 
 
